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  LINHA	  
	  




Capa	  e	  pág.	  de	  
rosto	  
	   	  
Susana	  Margarida	  Côrte-­‐real	  
Garcia	  Costa	  
	  







à	  repetição	  as	  técnicas	  
	  














started	  to	  be	  innovated	  
	  







































fácil	  mas	  que	  com	  dedicação	  e	  
perseverança	  chega-­‐se	  
	  































a	  começar	  sempre	  quando	  
	  















Tem	  355	  dias	  e	  os	  restantes	  19,	  
	  
Têm	  355	  dias	  e	  os	  restantes	  19	  ciclos	  
Errata 
Errata referente à dissertação de Mestrado intitulada “Técnicas estruturantes do pop-up: Pop 
your day up”, realizada por Susana Margarida Côrte-Real Garcia Costa. 






5	  anos	  depois	  de	  variados	  
estudos,	  tinham	  	  
	  






















páscoa	  poder	  calhar	  
	  












































6	  e	  7	  
	  
e	  quando	  se	  esticava	  a	  espécie	  
de	  acordeão	  criava	  
	  






















e	  depois	  enviava	  tudo	  
	  














duplas	  que	  ao	  abrir,	  as	  imagens	  
	  















recomeçaram	  a	  voltar	  a	  estar	  à	  
venda.	  Foi	  neste	  
	  







à	  construção	  das	  estruturas	  
necessitar	  de	  ajuda	  pela	  sua	  
complexidade	  
	  





















	   Inserir	  introdução	  que	  se	  encontra	  




































4	  e	  5	  
	  
Para	  que	  isso	  aconteça	  existem	  
várias	  técnicas	  que	  ajudam	  com	  
a	  interatividade	  do	  pop-­‐up,	  uma	  
delas	  é	  a	  aba.	  
	  
Várias	  técnicas	  ajudam	  com	  esse	  
género	  de	  interatividade,	  uma	  delas	  




7	  e	  8	  
	  
de	  lado	  ou	  na	  parte	  de	  baixo	  
	  






simples	  e	  por	  isso	  mais	  utilizada	  
	  




































7	  e	  8	  
	  
a	  aba	  não	  subir	  mais.	  
	  






















da	  grossura	  que	  der	  mais	  jeito	  
	  














com	  as	  medidas	  que	  se	  quiser	  
	  






















































































no	  meio	  da	  folha	  com	  
	  
no	  meio	  da	  folha,	  como	  podemos	  






































Mais	  para	  o	  fim	  
	  






dobramos	  em	  dois	  e	  perto	  da	  
dobra,	  
	  







do	  que	  vai	  ser	  
	  




1	  e	  2	  
	  
ser	  resistente,	  com	  a	  diferença	  
que	  
	  































































já	  previamente	  colada.	  Na	  
	  




















5	  e	  6	  
	  
e	  rapidamente	  transformou-­‐se	  
também	  numa	  editora	  
	  
e	  que	  rapidamente	  também	  se	  




















7	  e	  8	  
	  
a	  maneira	  de	  como	  a	  vida	  
funcionava	  
	  






também	  ter	  força	  e	  funcionar.	  
	  







envolto	  à	  	  
	  




















22	  e	  23	  
	  
Enquanto	  que	  não	  encontrava	  
aquilo	  que	  queria,	  sustentava-­‐
se	  ao	  fazer	  o	  design	  de	  
embalagens	  para	  lingerie.	  
	  
Enquanto	  não	  encontrava	  aquilo	  que	  
queria,	  recorreu	  ao	  design	  de	  







e	  a	  mais	  tarde	  
	  












































10	  e	  11	  
	  
parecer	  simples	  mas	  técnicas	  
	  

















Retirar	  introdução	  e	  inserir	  no	  cap.	  4	  
	  
74	  



























Realizou-­‐se	  vários	  esboços,	  
inclusive	  fez-­‐se	  
	  







































teve-­‐se	  que	  se	  
	  






















a	  sua	  altura	  
	  






















(...)	  e	  imprimiu-­‐se	  
A	  máscara	  em	  preto	  com	  as	  
decorações	  e	  espirais	  em	  dourado	  































março	  e	  abril	  
	  




















10	  e	  11	  
	  
pop-­‐up	  não	  teriam	  ilustração	  
pintada	  e	  que	  iriam	  ser	  
totalmente	  feitos	  com	  	  
	  
pop-­‐ups	  não	  teriam	  ilustração	  







































































pacifico	  mas	  devido	  à	  
intromissão	  da	  carga	  policial	  
para	  parar	  com	  a	  manifestação	  
	  
Pacífico,	  mas	  devido	  à	  intromissão	  























,	  pois	  não	  havia	  essa	  ligação,	  
	  






















acabado	  de	  ser	  colhidos	  
	  




























































4	  e	  5	  
	  
encolher	  um	  pouco	  as	  medias	  
ficou	  pronto	  para	  se	  realizar	  o	  
	  
uma	  redução	  das	  medidas	  ficou	  




























	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  















































































































quando	  se	  abre	  a	  mesma	  
	  






por	  isso	  decidiu-­‐se	  manter-­‐se	  
	  
,	  por	  isso,	  decidiu-­‐se	  manter	  	  
	  
97	  
	  
20	  
	  
Cometeu-­‐se	  
	  
Cometeram-­‐se	  
	  
97	  
	  
23	  
	  
um	  maior	  
	  
uma	  maior	  
